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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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АНАЛІЗ ФОРМ І МЕТОДІВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
В ЗАКЛАДАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 
Сучасні процеси реформування, що відбуваються в пенітенціарній системі 
України, передбачають залучення досить широкого кола фахівців і представників 
громадськості до участі у різних формах роботи в закладах пенітенціарної системи.  
З прийняттям у 2003 році нового Кримінально-виконавчого кодексу, 
реорганізацією у 2010 році Державного департаменту України з питань виконання 
покарань у Державну пенітенціарну службу в Україні почалося докорінне 
реформування пенітенціарної системи на основі принципів гуманізації, соціальної 
переорієнтації та педагогізації процесу виконання покарань. Одним з основних засобів 
досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених було висунуто соціально-
педагогічну роботу. 
Метою статті є висвітлення форм та методів соціально-педагогічної діяльності 
в закладах пенітенціарної системи України.  
Пенітенціарна система – цілісна поліфункціональна система, яка створена 
державою для реалізації завдань і функцій Державної пенітенціарної служби України у 
сфері пенітенціарних правовідносин [1, c. 16]. Система виконує цілу низку функцій і 
має в арсеналі багато фахівців. 
Відомо, що у закладах, що займаються перевихованням, надзвичайно важливою 
є соціально-педагогічна складова. У ході теоретичного обґрунтування базового 
поняття дослідження нами було встановлено, що cоціально-педагогічна діяльність − 
це процес активізації внутрішніх ресурсів клієнта, пошук та залучення зовнішніх 
ресурсів соціальним педагогом, що може відбуватися при підтримці сім’ї з метою 
задоволення потреб чи вирішення проблем особистості або соціальної групи [2, с.145]. 
У пенітенціарних установах соціально-педагогічна діяльність – це складова 
частина діяльності виховної служби. Отож, найважливіші функції фахівців виховної 
служби полягають у тому, щоб: 
1. разом із психологом, педагогічним колективом і адміністрацією установи 
скласти план навчання і роботи на період позбавлення волі: тобто доцільно 
організувати процес навчання і перевиховання з боку дотримання єдності педагогічних 
вимог; 
2. допомогти засудженим подолати психологічну кризу у зв'язку із находженням 
під арештом: шляхом проведення діагностування психічних станів підлітків проводити 
психопрофілактичну, психоконсультативну та психокорекційну роботу по подоланню 
негативних наслідків перебування у пенітенціарному закладі; 
3. сприяти в адаптації до середовища: допомогти якомога швидше і 
«безболісніше» пристосуватись до умов установи, розкрити основні правила і умови 
находження в установі, а також допомогти в налагодженні стосунків з оточуючими; 
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4. допомогти організувати вільний час і продовжити навчання; 
5. захищати права засуджених: проводити інформаційно-просвітницькі заходи, 
запрошувати юриста; 
6. допомагати порадою батькам і родичам у вирішенні проблем пов'язаних з 
позбавленням волі: проводити тренінги з батьками, роз'яснювальну та іншу роботу; 
7. підготувати до виходу на свободу: діагностувати ступінь ефективності 
ресоціалізації, скласти план соціального супроводу після виходу на волю [2, с. 146].  
Вище представленні функції виховної служби, демонструють важливість 
соціально-педагогічної діяльності в пенітенціарних закладах. Проте, посади 
соціального педагога поки що не передбачено штатними розписами пенітенціарних 
установ для неповнолітніх, а організаційно-управлінські та координаційні функції щодо 
ресоціалізації неповнолітніх виконують заступники начальників виховних колоній із 
соціально-виховної та психологічної роботи. Виходячи із назви цієї посади та взагалі 
структури органу управління пенітенціарними закладами − Управління соціально-
виховної та психологічної роботи Державної пенітенціарної служби України, що 
містить відділ організації соціально-виховної роботи та відділ організації психологічної 
роботи, у наукових дослідженнях вже не раз пропонувалося привести у відповідність 
структурні підрозділи пенітенціарних установ шляхом створення соціально-
педагогічної служби колонії як рівноправної щодо психологічної служби, яка вже давно 
функціонує в кожному пенітенціарному закладі, та введення до персоналу колонії 
посади соціального педагога як рівноправної до посади психолога [3, с. 12]. 
На основі теоретичного вивчення питання було проведено емпіричне 
дослідження. Був проведений аналіз планів роботи фахівців виховної служби 
Житомирської виправної колонії №4, Райківської виправної колонії №73,Вінницької 
виправної колонії № 86, Ізяславської виправної колонії №31, спеціаліста сектору 
соціально-виховної та психологічної роботи управління ДПтС України. Напрями 
роботи: морально-психологічне забезпечення, забезпечення дотримання законності і 
дисципліни, профілактика правопорушень і надзвичайних подій, інформаційне 
забезпечення, культурно-виховна і просвітницька робота, соціально-психологічна 
робота, аналітична робота. 
Таблиця 1. 
Аналіз планів виховної роботи виправних закладів 
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Для того, щоб дізнатися питому вагу форм і методів соціально-педагогічної 
діяльності в пенітенціарних закладах за календарний рік ми проаналізували плани 
(див. Рис. 1). 
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Рис. 1. Питома вага соціально-педагогічних форм та методів у виховній діяльності 
виправних закладів за календарний рік 
Питома вага соціально-педагогічних форм і методів виховної роботи в 
пенітенціарних закладах, які аналізувалися фактично мало відрізняється. Найбільше 
заходів соціально-педагогічної тематики вдалося виявити у планах роботи Вінницької 
виправної колонії № 86 та Ізяславської виправної колонії № 31 (5 за рік), на другому 
місці Житомирська виправна колонії №4 (4 протягом року), найменше – в Райківській 
виправній колонії № 73 (3 заходи за рік). 
Розглянуті методи і конкретні форми перевиховання засуджених знаходяться в 
діалектичній єдності та взаємозв’язку, утворюють динамічну систему виховних 
впливів, яка виступає в різних варіантах залежно від особливостей особистості 
засудженого та його поведінки, конкретних поетапних виховних завдань та 
педагогічних ситуацій, що складаються в повсякденній практиці діяльності УВП. Уміле 
та раціональне застосування цих методів і прийомів вимагає високої професійної 
майстерності співробітників установ виконання покарань, досконалого володіння ними 
всіма компонентами необхідної педагогічної техніки. 
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